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1 Voici une sélection d’ouvrages qui donne une idée de la richesse comme du caractère
incontournable du suivi des médias en Allemagne. On y trouve les rapports annuels du
groupe de travail permanent des instances de régulation de l’audiovisuel privé des Länder
(ALM ; sur ses activités ou l’observation des programmes TV), du Conseil de la publicité
(ZAW ; sur les enfreintes au code de déontologie rencontrées dans l’année) ou du puissant
opérateur public ZDF. Tous sont abondamment chiffrés et documentés dans un souci de
transparence. On y trouve aussi les actes d’un de ces nombreux séminaires de réflexion
entre praticiens et experts qui entretiennent le débat public sur les médias, ici sur les 25
ans d’existence du dualisme public/privé (SCHÖLGENS). On y trouve surtout en abon ‐
dance des travaux scientifiques, qu’ils traitent de questions de fond comme les médias en
tant  qu’institution  (KIEFER)  ou  qu’ils  évaluent  sous  forme de  rapport  des  mutations
récentes comme la montée en puissance des investisseurs financiers dans le capital des
médias  allemands  (SCHULZ  et  al.),  ou  encore  qu’il  s’agisse  de  travaux  universitaires
étudiant l’évolution de la programmation d’arte depuis sa création (ROTHENBERGER).
Différences culturelles obligent,  la production française se distingue plutôt par un vif
intérêt pour les questions brûlantes d’actualité, comme cet essai sur la suppression de la
publicité dans l’audiovisuel public en France (REGOURD). (ib)
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